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Kajian ini dijalankan bagi  mengenalpasti faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja di kalangan guru siswazah sekolah
menengah di daerah Kota Bharu, Kelantan. Objektif kajian ini adalah
untuk mengenalpasti : (a) faktor-faktor yang memberi  kepuasan kerja
yang tinggi dun  sebaliknya, (b) hubungan di antara faktor intrinsik
dengan kepuasan kerja, (c) hubungan di antara faktor ekstrinsik
dengan kepuasan kerja dun  (d) pengaruh pembolehubah bebas yang
dikaji terhadap kepuasan kerja.
Seramai 172 orang guru daripada enam  buah sekolah menengah
telah menyertai kajian ini.  Satu set soul selidik mengandungi 47 item
berskala lima Likert digunakan untuk mengukur maklumbalas
responden. Sebanyak tujuh hipotesis nul telah dibentuk bagi  kajian ini.
Kaedah statistik yang diguna untuk menganalisis data adalah statistik
diskriptif dun  statistik inferensi yang melibatkan korelasi Pearson dun
regresi berganda.
Hasil kajian menunjukkan (a) tiga faktor yang memberi  kepuasan
tinggi adalah tanggungjawab, dasar dun  pentadbiran organisasi dun
peluang untuk berkembang manakala faktor gaji paling kurang
memberi  kepuasan kerja, (b) terdapat hubungan yang signifikan di
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antara faktor intrinsik yang dikaji iaitu tanggungjawab, kenaikan
pangkat dun  peluang untuk berkembang dengan kepuasan kerja guru,
(c) terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor ekstrinsik  yang
dikaji iaitu dasar dun  pentadbiran organisasi, gaji dun  keadaan tempat
kerja dengan kepuasan kerja guru dun  (d) dasar dun  pentadbiran
organisasi, keadaan tempat kerja dun  peluang untuk berkembang
member-i pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru.
Berdasarkan kepada hasil kajian ini beberapa cadangan telah
dikemukakan bagi  tujuan untuk meningkatkan lagi  kepuasan kerja di
kalangan guru siswazah.
.  .  .
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ABSTRACT
This purpose of this study is to identify the factors that are related to
job satisfaction among secondary school graduate teachers in Kota
Bharu district of Kelantan. The objectives of this study are to investigate
(a) the factors which contribute to high job satisfaction and vise versa,
(b) the relationship between intrinsic factors and job satisfaction, (c) the
relationship between extrinsic factors and job satisfaction and (d) the
influence of independent variables on job satisfaction.
172 teachers from six secondary schools participated in this study. A
set of questionnaires consisting of 47 items using five-points Like&type
scale was used to measure the responses. Seven nul hypotheses have
been constructed for this study. The statistical methods used for the data
analysis were descriptive and inferential statistic in which Pearson
correlation and multiple regression were applied.
The findings revealed that (a) the three most satisfying factors are
responsibility, organization policy and administration and opportunity for
growth while the least satisfying factor is salary, (b) there were significant
relationship between the intrinsic factors tested, namely ; responsibility,
advancement and opportunity for growth and job satisfaction, (c) there
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were significant relationship between the extrinsic factors tested,
namely ; organization policy and administration, salary and working
conditions and job satisfaction and (d) organization policy and
administration, working conditions and opportunity for growth showed
significant influence on teacher job satisfaction.
Based on these findings, several suggestions have been put
forward with the hope to further enhance job satisfaction among
graduate teachers.
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BAB SATU
PENGENALAN
1 .l  PENDAHULUAN
Dalam tempoh tiga dekad yang lalu,  negara kita telah mengalami
perubahan dun  perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi,
politik dun  sosial selaras dengan pembangunan yang berlaku di luar
negara. Bidang pendidikan yang seiring dengan pembangunan
negara tidak terkecuali daripada arus perubahan dun  perkembangan
yang pesat. Dalam menghadapi cabaran-cabaran baru yang timbul
akibat perubahan dalam bidang ekonomi, politik dun  sosial tersebut,
dasar-dasar pendidikan sentiasa dikaji dun  kurikulum dikemaskinikan
bagi memastikan keberkesanannya dun  meningkatkan mutu
pendidikan negara (Lim, 1996).
Organisasi sekolah sebagai teras pendidikan negara bergantung
kepada kepimpinan pengurusan dun  ahli-ahli dalam organisasinya
untuk mencapai kemajuan. Keupayaan dun  kemampuan sistem
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